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Anisa Asmaranti, 2017. Pembuatan aplikasi dzikir dan doa harian (Ayo 
Doa!) berbasis android Program Diploma III Teknik Informatika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta 
Dzikir dan doa erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari terutama di kalangan 
umat muslim. Namun dalam pengaplikasiannya, hanya sebagian orang yang dapat 
mengamalkannya dengan baik dan benar. Selain karena faktor kesibukan, faktor 
belum fasihnya seseorang terhadap dzikir maupun doa juga menjadi alasan utama. 
Orang-orang pun lebih menyukai sesuatu yang praktis dan dapat diakses dari mana 
saja daripada membawa buku cetak untuk menghafal dzikir dan doa. Pembuatan 
Aplikasi Dzikir dan Doa Harian (Ayo Doa!) Berbasis Android merupakan solusi 
yang ditawarkan dari permasalahan tersebut.  
Aplikasi dzikir dan doa harian (Ayo Doa!) berbasis android ini dirancang 
dengan beberapa metode, seperti analisa kebutuhan sistem, media penyimpanan 
menggunakan SQLite, desain interface, penggunaan bahasa pemrogaman java, dan 
menggunakan software Android Studio. Sedangkan pengumpulan data bersumber 
dari buku Hishnul Muslim karangan Syaikh Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani 
Hasil akhir dari penelitiani ini adalah aplikasi yang didalamnya terdapat 
kumpulan dzikir dan doa harian yang dapat diakses lewat smartphone berbasis 
android. Dilengkapi dengan audio untuk mempermudah pembelajaran dan kata 
nasehat sebagai fitur pelengkap aplikasi. 
 






Anisa Asmaranti, 2017. The making of the application and Dhikr 
prayer daily (come on Prayer!) android-based. Diploma Program III 
Informatics Engineering. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. 
Sebelas Maret University. 
Dhikr and prayer intimately connected in everyday life especially among 
Muslims. However in the application, only some people are able to practice well 
and true. In addition to the due of busyness, factor has not been fasihnya against 
someone Dhikr or du'aa also became the main reason. Any people prefer something 
practical and accessible from anywhere rather than bring printed books to memorize 
Dhikr and prayer. The making of the Application and Dhikr Prayer daily (come on 
Prayer!) Android-based solution offered from these problems. 
Application of Dhikr and daily prayer (come on Prayer!) based android was 
designed with several methods, such as needs analysis, system storage media using 
SQLite, design interfaces, use of language, and the java programming examples 
using Android software Studio. While the collection of data is sourced from the 
book Hishnul al-Shaykh Sa'id bouquet Muslim bin Ali bin Wahf al-Qahthani. 
The end result of this penelitiani is an application which contained a 
collection of Dhikr and daily prayer that can be accessed via the android-based 
smartphone. Equipped with audio to facilitate learning and advice as a 
complementary feature of the application. 
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